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概要 
 目 的：地域の整備・開発の前提となる、景観からみた地域の歴史的・文化的特質の把握。 
 方 法：都市・集落・建築調査として実測、写真撮影、聞き取り等、および史資料調査。 
 独自性：実測調査という自然科学的手法に加え、史資料調査という人文科学的手法を重視。 
   景観調査・分析が建築・工作物、環境物件の現状把握とその報告のみにとどまってはならない
との立場から、歴史的視野をもとに空間の特質、景観の成立経緯やその背景にまで踏み込んで人
文科学的手法を用いて解明することを重視している。 
    
  左から三国町旧市街地の調査対象地域（一部、旧町名による）、下町通りの町家、滝谷地区の町並み 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 福井県三国町、（株）サンワコン 
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